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xABSTRAK
Saat ini banyak dijumpai dimana terdapat balita yang mengalami masalah
status gizi pertumbuhan yang seharusya dengan usia yang dimiliki masing-
masing balita sudah tercapai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan
pengetahuan dan perilaku ibu tentang pemberian menu makanan pada status
gizi balita di Posyandu Gading RT 04 RW 08 Tanah Kali Kedinding
Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.
Desain penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan cross sectional.
Populasi penelitian adalah seluruh ibu balita dan balita yang terdaftar di
Posyandu Gading  RT 04/ RW 08 Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran
Kota Surabaya sebesar 107. Besar sampel 45 responden diambil dengan teknik
simple random sampling. Variabel independen pengetahuan dan perilaku
variabel dependen status gizi. Instrumen penelitian kuesioner dan lembar
observasi. Analisis data menggunakan uji rank spearman dengan nilai
kemaknaan α = 0,05.
Hasil penelitian menunjukkan setelah dilakukan uji statistik Rank
Spearman didapatkan nilai ρ = 0.000 < α = 0.05 menunjukkan ada hubungan
antara pengetahuan dan perilaku ibu tentang pemberian menu makanan pada
status gizi balita di Posyandu Gading RT 04 RW 08 Tanah Kali Kedinding
Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.
Semakin baik tingkat pengetahuan ibu maka perilaku dalam pemberian
menu makanan dengan status gizi akan semakin baik. Jika ibu memiliki
pengetahuan yang baik maka mereka akan lebih memikirkan tentang dampak
dan manfaat apa yang timbul sebelum melakukan tindakan.
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